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IZVJEŠTAJ O PADU ZA 1976. GODINU
CENTAR ZA ZNANSTVENI PAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ODSJEK ZA POVIJEST POMORSTVA S POMORSKIM MUZEJEM
Problem radnih i  izložbenih prostorija sve je kritičn i- 
j i  pa se rad u odsjeku odvijao uz velike poteškoće.
Znanstvena djelatnost
Nastavljena su arhivsko-povijesna istraživanja pomorskog 
-života Dubrovačke Republike 17, 18. i  19. stoljeća. 
Posebno se obradjivala gradja o engleskim i  drugim stra- 
nim pomorcima i  njihovim brodovima u dubrovačkoj luci, 
te o gusarstvu i  o akcijama dubrovačke ratne,državne, 
mornarice u 17. stoljeću.
Objavljeni su ovi radovi:
J. Luetić. Su alcuni t ip i antichi di  navi Ragusse, Bo- 
lle ttino dell' Atlante linguistico Mediterraneo, 13-14, 
Istituto di Lettere Venezia, Firenze 1976, str. 459-464.
J. Luetić . Le condizion i igienico-sanitarie dei maritt- 
imi Ragusei ed i  rapporti delle repubbliche italiane 
e la Repubblica di Ragusa (1780-1808), Atti del XXVI 
Congresso Nazionale di Storia de lla  medicina, Roma 
1976, str. 315-322.
J. Luetić . Pomorska Dubrovačka Republika. Monografija 
"Dubrovnik",  Zagreb, 1976, s tr.22-28.
J . Luetić . Hercegovački pomorci na jedrenjacima Dubro- 
vačke Republike, časopis "Dubrovnik", 1976, br.5.
J. Luetić . O lučko-kavanskom životu u Dubrovačkoj Re- 
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publici, "Slobodna Dalmacija", Split, od 20.III 1976.
A. K is ić završila je i  predala magistarsku radnju "Po- 
morska ikonografija Dubrovačke Republike na zavjetima", 
a za "Anale" 15 predala je na recenziju rukopis "Podmor- 
ski nalaz kasnoantičkih sv je tiljk i iz Polača na Mljetu".
Znanstveni skupovi
U organizaciji La Deputazione di Storia Patria per le 
Marche 10-11. I 1976. u Senigalliji je održan medjunaro- 
dni znanstveni skup: Le relazioni economiche e culturali 
tra le Marche e la sponda orintale adriatica nei secoli 
XIII-XIX, na kojemu je J.Luetić održao referat "Marittimi 
marchigiani sulle navi ragusee tra Sette e Ottocento". 
Jugoslavenska akademija i  Institut za hrvatsku povijest 
Sveučilišta u Zagrebu organizirali su lo-13. II 1976. 
u Kvaru medjunarodni znanstveni skup: Matij Ivanić i  
njegovo doba, na kojemu je J.Luetić podnio svoj referat 
"Grip najdjelotvorniji operativni tip  broda pučkih usta- 
nika M.Ivanića".
Medjunarodni sveučilišni centar za postdiplomske studije 
u Dubrovniku organizirao je 12-18.IV 1976. tečaj: 
Dubrovnik - Ris e and Fall  of City State, u kojemu je kao 
suorganizator i  predavač sudjelovao J. Luetić s predava- 
njem: "Dubrovnik as Maritime Power". U istom Centru odr- 
žan je 19-23. IV simpozij Dubrovnik 's relations with 
England, na kojemu je podnio referat "English shipping in 
Dubrovnik in the 17th century".
A. K is ić prisustvovala znanstvenom skupu HAD-a u Vodi- 
cama 10-13. V, V Internacionalnom kongresu hidroarheolo- 
ga na Liparima 26-30. VI, te znanstvenom kolokviju stu- 
dijskog kabineta za arheologiju JAZU u Zagrebu s temom 
"Materijali, tehnika i  strukture predantičkog i  antičkog 
graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru" u Zadru 
6-8.XI 1976. (sve o svom trošku).
Stručno-znanstvena putovanja
Dr J. Luetić boravio je o svom trošku u Senigalliji na 
radu u Archivio storica comunale di Senigallia na arhiv- 
skom istraživanju o pomorsko-trgovačkim vezama Dubrov- 
nika i  Senigallije (17. stoljeće).
Pad u stručnim i  znanstvenim institucijama i  
udruženjima
J. Luetić je predsjednik Društva dubrovačke starine, član 
upravnog odbora Saveza društava za proučavanje pomorstva 
Jugoslavije, Zajednice muzeja Hrvatske (do 1.VII), član 
republičke Komisije za hidroarheološka istraživanja, član 
International commission of Maritime History (Pariz), 
član osnivač Institut International de Culture maritime 
(Fribourg) i  član savjeta časopisa "Dubrovnik".
Ostali stručno-znanstveni rad
Održana su predavanja slušaocima postdiplomskog studija 
"Osnove pomorskog života dubrovačkog kraja" i  na Radio- 
Zagrebu i  Fadio-Dubrovniku (Luetić-K is ić). Pružala se 
pomoć domaćim i  stranim ustanovama, znanstvenim radnici- 
ma i  studentima, koji su iskorištavali rezultate rada 
ove ustanove, po odabiranjem i  fotografiranjem gradje, 
prijepisima, davanjem stručnih informacija i  bibliotekom 
(dr Luetić , K is ić, Novak). Takve usluge dobila su 52 
znanstvena radnika i  studenta iz Dubrovnika, Zagreba, 
Splita, Beograda, Sarajeva, Maribora, Trebinja, Mostara, 
Praga, Kipra, Helsinkija, Venecije, Sofije, Pariza, 
Bristola i  Bostona.
Pružene su stručne usluge pri snimanju programa RTV Za- 
greba i  Beograda. Nastavljena je suradnja s privrednim 
organizacijama, a posebno s Hotelskim centrom "Dubrava" 
za likovnu opremu.
Darovanjem je povećan muzejski fundus za 4 uljane slike 
i  1 grafiku, a biblioteka je uvećana za 149 naslova, od 
toga zamjenom 88, darovanjem 4o i  kupnjom 21.
A. Kisić sudjelovala je kao suradnik iz Dubrovnika u ak- 
c i j i  vacjenja potonulog broda XVII stoljeća na Drevinama 
kod Dubrovnika od 24. srpnja do 8. kolovoza, akciju je 
vodio republički zavod za zaštitu spomenika kulture u 
Zagrebu. Nakon završetka akcije suradjivala je u preventi- 
vnoj zaštiti izvadjenog materijala, u stručnom inventi- 
ranju ukupno 636 predmeta, i  nadzirala predmete smješte- 
ne u lazaretima.
Puzej je posjetilo 22.398 posjetilaca, od toga 952o stra- 
naca.
Padilo se na stručno-znanstvenim zadacima Republičkog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture, Instituta za Hrvatsku 
povijest Sveučilišta u Zagrebu, Pomorske enciklopedije, 
Fakulteta za turizam i  vanjsku trgovinu, Društva za prou- 
čavanje i  unapredjenje pomorstva Jugoslavije, Društva du- 
brovačkih starina, International Commission fer Faritime 
IIistory-Pariz, Odbora za 12 5. obljetnicu Pomorske škole, 
The university of Nottingham, i  u pripremama za osniva- 
nje Društva za proučavanje pomorstva u Dubrovniku.
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